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ZARYS TREŚCI: Celem  artykułu  jest  charakterystyka  procesów  rozwoju  małych  miast  
w  aglomeracji Berlina w  latach  1990–2015,  tj. w  okresie  ćwierćwiecza  przeobrażeń  trans-
formacyjnych w Niemczech Wschodnich. Badaniom poddano gminy miejskie, które u progu 
przemian w 1990 roku liczyły mniej niż 20 tys. mieszkańców. Przeprowadzone analizy objęły 























przewidywały  także  możliwie  jak  najszybsze  scalenie  Berlina,  który  poddany 
terytorialno-politycznej  dezintegracji  po  II wojnie  światowej,  odzyskał  funkcję 
stolicy Republiki Federalnej.
Intensywne  przeobrażenia  transformacyjne  dokonujące  się  w  Niemczech 
Wschodnich  od  początku  lat  90.  ubiegłego  stulecia,  szybko  przyniosły  wiele 






do  regionów  zachodnioniemieckich. Na  skutek  zaostrzania  się  tych  tendencji, 
niemal wszystkie miasta obszaru byłej NRD weszły w fazę skrajnie niekorzyst-
nych  przeobrażeń  strukturalnych,  tj.  gwałtownego  kurczenia  się,  określanego  
w literaturze anglojęzycznej jako city shrinking, zaś w publikacjach niemiecko-
języcznych  jako Stadtschrumpfung. Transformacja Niemiec Wschodnich przy-
niosła więc  połowiczny  sukces  (Hannemann  2003; Lang, Tenz  2003; Barnick 
2008; Loest 2009).
Niekorzystne  długofalowe  następstwa  reform  w  Niemczech  Wschodnich  
w stosunkowo niewielkim stopniu dotknęły  intensywnie  rozwijający się  region 
miejski  Berlina  –  największą  monocentryczną  aglomerację  Niemiec.  Wymiar  
inwestycji „politycznych”, ukierunkowanych na modernizację i integrację struk-
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Celem artykułu jest charakterystyka procesów rozwoju małych miast w aglo-
meracji Berlina w latach 1990–2015, tj. w okresie ćwierćwiecza wschodnionie-




rozwoju  ludnościowego  i  przestrzennego.  Charakterystyka  procesów  rozwojo-
wych zmierza do odpowiedzi na pytania o zmieniające się usytuowanie małych 
miast w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej aglomeracji stolicy Niemiec.
Analizy  przeprowadzone  na  potrzeby  niniejszego  opracowania  oparto  na 
materiale  statystycznym  publikowanym  przez  niemiecki  Federalny Urząd  Sta-
tystyczny (Statistisches Bundesamt) w Wiesbaden i Urząd Statystyczny Berlina  
i Brandenburgii (Amt für Statistik Berlin – Brandenburg) oraz na zbiorach danych 
przestrzennych Urzędu Kartografii  i Geoinformacji Kraju Brandenburgii  (Lan-
desvermessung und Geobasisinformation Brandenburg) w Poczdamie.




nie  z  którym miastem  (Stadt)  jest  każda  jednostka  terytorialna,  która  posiada  





















stawowych  kategoryzacji  wielkościowych  siedlisk  miejskich,  tj.  pojęć  takich, 
jak „duże miasto”, „małe miasto” itp., w praktyce wielu oficjalnych narodowych 







styczny (International Statistical Institute – ISI). Na łamach tomu II Biuletynu,  
w kontekście propozycji dotyczących możliwości osiągnięcia międzynarodowej 
porównywalności ksiąg spisowych, odnajdujemy próby przyporządkowania pojęć 




pod  względem  wielkościowym,  szybko  zakorzenił  się  w  niemieckiej  tradycji 
statystycznej za pośrednictwem działającego od 1872 roku Cesarskiego Urzędu 
Statystycznego (Das Kaiserliche Statistische Amt). Należy zauważyć, że w ogól-
nym zarysie nie był on kontestowany przez kolejnych sukcesorów tej instytucji  
w następnych dekadach, pomimo zaistnienia i dużej dynamiki znaczących post-
industrializacyjnych  przeobrażeń  systemu  miast  zarówno  w  Niemczech,  jak  
i w innych krajach Europy2.
 Współcześnie  najczęściej  przywoływana  i  stosowana w Niemczech  klasy-
fikacja wielkościowa miast,  oparta  na kryterium  liczby  ludności, wyróżnia ko-
lejno: miasta duże (Großstadt), miasta średnie (Mittelstadt), miasta małe (Klein- 
stadt)  oraz  tzw.  miasta  karłowate  tudzież  „ziemskie”  (Zwergstadt, Landstadt). 
Klasyfikacja  ta  nawiązuje  ściśle  do  tradycyjnego  podziału  przyjętego  przez 
ISI i zakłada, że miastem dużym jest gmina posiadająca status miasta o liczbie  
1 W propozycjach zawartych w Biuletynie, miasto duże (la grande ville) definiowane 
jest  jako  ośrodek  o  liczbie  ludności  powyżej  100  tys. mieszkańców,  natomiast miasto 
małe, średnie (la ville) – jako ośrodek o liczbie ludności od 2 tys. do 100 tys. Siedliskom 
o liczbie ludności poniżej 2 tys. przypisuje się miano wsi (la campagne).
2 Po  utworzeniu  Rzeszy Niemieckiej  w  1871  roku,  centralnymi  instytucjami  staty-
stycznymi na obszarze Niemiec były kolejno: Cesarski Urząd Statystyczny (Kaiserliches 
Statistisches Amt) w latach 1872–1918, Urząd Statystyczny Rzeszy (Statistisches Reichs- 
amt) w latach 1918–1948, Urząd Statystyczny Zjednoczonego Obszaru Gospodarczego 
(Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes) w latach 1948–1950 i Federalny 
Urząd Statystyczny (Statistisches Budesamt) od 1950 roku w Niemczech Zachodnich oraz 
Państwowa Centralna Administracja ds. Statystyki (Die Staatliche Zentralverwaltung für 
Statistik) w latach 1945–1990 w Niemczech Wschodnich.
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ludności  przekraczającej  100  tys., miastem  średnim –  gmina miejska  o  liczbie  












-funkcjonalnej  regionu.  Sformułowano  ją w  Federalnym  Instytucie  Badań  nad 
Budownictwem,  Miastem  i  Przestrzenią  (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung), mieszczącym się w strukturach Federalnego Urzędu Budowni-
ctwa i Gospodarki Przestrzennej (Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung). 
Klasyfikacja  ta  przewiduje  wewnątrz  trzech  głównych  klas  wielkościowych,  
















mniejszych  dużych  miast  (Kleinere Großstadt),  większych  średnich  miast  (Größere 
Mittelstadt), mniejszych średnich miast (Kleinere Mittelstadt), większych małych miast 
(Größere Kleinstadt) oraz małych miast małych (Kleine Kleinstadt).
4 W  samej  tylko  Brandenburgii  zakwalifikowano  do  klasy  „miast  średnich”  cztery 
gminy nie posiadające statusu miasta z  liczbą  ludności powyżej 20  tys.  (Blankenfelde-
-Mahlow, Wandlitz, Kleinmachnow  i Panketal). Z drugiej  strony na  liście  „gmin wiej-
skich” w tym regionie widnieje aż 36 gmin ze statusem miasta.
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W  oparciu  o  dostępne  dane  można  przeprowadzić  najbardziej  podstawową 
charakterystykę „statystycznego” małego miasta w kontekście Niemiec Wschod-













Powyższe  spostrzeżenia  nasuwają  wniosek,  że  w  środkowo-wschodnich 
Niemczech, w  tym  także w  rejonie Berlina, małe miasta  są przeciętnie gmina-
mi bardzo słabo zurbanizowanymi, o małej gęstości zaludnienia i silnie rozgęsz-
czonej strukturze przestrzenno-funkcjonalnej. Taka charakterystyka upodabnia je  
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powyżej  –  w  strukturach  terytorialno-administracyjnych  niemieckich  krajów 
związkowych  kategoria  taka  (typu  Stadt-Land-Gemeinde)  formalnie,  tj.  pod 
względem prawno-administracyjnym, nie istnieje.









ła  się wyraźną  „regionalną”  specyfiką  i  dynamiką,  która  nie miała  precedensu 
(Wiesenthal 1999; Zwahr 2000; Schroeder 2006).
Punktem wyjścia do rozważań na temat przebiegu i następstw transformacji 













Rzeczywisty  charakter  tzw. Zjednoczenia Niemiec  zdeterminował  charakter 
wschodnioniemieckiej  transformacji przesądzając o  jej specyfice  i odmienności 
względem równoczesnych procesów przemian zachodzących w innych państwach 
Europy  Środkowo-Wschodniej.  Transformacja  byłej  NRD  była  transformacją  







Transformacyjne  przemiany w Niemczech Wschodnich miały  bardzo  gwał-
towny przebieg. Odnosząc  się  do  tempa  tych przeobrażeń  sięga  się  do pojęcia 
strukturalnego przełomu (Strukturbruch). Sprowadzał się on do radykalnej zmia-
ny warunków społeczno-gospodarczego rozwoju  regionów, miast  i gmin  (Han-
nemann  2003).  W  krótkim  czasie  zmieniły  się  struktura  gospodarki  i  system 
polityczny na skutek błyskawicznego, szablonowego przejęcia ekonomicznych, 
politycznych i prawnych uregulowań systemu zachodnioniemieckiego.
Szczególnie  brzemienne  w  skutkach  okazały  się  strukturalne  przemiany 
wschodnioniemieckiej gospodarki, którą na zasadzie swoistej „próby ognia” skon-
frontowano  z  gospodarką  światową,  funkcjonującą  w  warunkach  globalizacji,  













Radykalna  i  przyspieszona  przebudowa  struktur  gospodarczych  pociągnęła 
za  sobą  wiele  negatywnych  następstw,  w  tym  przede  wszystkim masowe we-
wnątrzkrajowe migracje międzyregionalne, selektywne pod względem struktury 
społecznej i wiekowej ludności, z ujemnym saldem po stronie regionów wschod-
nich.  Najlepiej  wykształceni,  młodzi  mieszkańcy  „nowych  landów”  wyruszyli  
w poszukiwaniu pracy i lepszych warunków życia przede wszystkim do Hambur-
ga, Nadrenii  i  najbogatszych aglomeracji  południowo-zachodnich Niemiec. Na 
proces intensywnego odpływu ludności nałożyła się niekorzystna tendencja spad-
ku  przyrostu  naturalnego. W  ciągu  ćwierćwiecza  transformacji  oba  te  procesy  
doprowadziły  do  znaczącej  depopulacji Niemiec Wschodnich. W  latach 1990–
2015 liczba ludności na obszarze byłej NRD (wraz z Berlinem) spadła z poziomu 
18,2 mln do 16,1 mln.
Przemiany  gospodarcze w  połączeniu  z  niekorzystnymi  zjawiskami  demo-
graficznymi oraz procesami lokalnymi, w tym między innymi postępującą sub-
6 Według  danych  z  1992  roku,  stopa  bezrobocia  rejestrowanego  w Meklemburgii-
-Przedpomorzu  wynosiła  16,8%,  w  Turyngii  –  15,4%,  w  Saksonii-Anhalt  –  15,3%,  
w Saksonii – 13,6%. W tym samym czasie wartość tego samego wskaźnika dla Bawarii, 
Badenii-Wirtembergii czy Hesji utrzymywała się na poziomie 4 do 5%.
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urbanizacją mieszkaniową  (Stadt-Umlad-Wanderung),  doprowadziły do poja-
wienia się i eskalacji zjawiska kurczenia się miast (Stadtschrumpfung). Procesy 
„erozji”  lokalnych  gospodarek  i  zubożenia  bazy  ekonomicznej,  a  w  efekcie 
fizycznej redukcji struktur miejskich, osiągnęły niespotykaną dotąd skalę. Pro-
cesowi kurczenia się podlegały niemal wszystkie wschodnioniemieckie miasta, 









Meklemburgii-Przedpomorza  (Mecklenburg-Vorpommern),  Saksonii  (Sachsen), 
Saksonii-Anhalt  (Sachsen-Anhalt)  i  Turyngii  (Thüringen)  oraz  nadaniu miastu 
Berlin  statusu  odrębnego  kraju  związkowego.  Drugim  etapem  tych  przemian 







1.4. Aglomeracja Berlina – zagadnienia delimitacji i uwarunkowania  
rozwoju lokalnego po 1990 roku
Pojęcie aglomeracji Berlina (Agglomeration Berlin, Ballungsgebiet Berlin), po-
dobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych wielkich zespołów osadni-
czych,  jest  pojęciem bardzo  niejednoznacznym. Wszelkie  analizy, w  toku  któ-
rych zachodzi potrzeba zastosowania tego terminu dla określenia przestrzennego  
zakresu  badań,  wiążą  się  z  koniecznością  dokonywania  kolejnej  subiektywnej  
delimitacji lub wyboru konkretnej gotowej koncepcji uściślenia z natury rozmy-
tych ram przestrzennych złożonej struktury wielkomiejskiej.
W  czasach  nowożytnych  Berlin  niezmiennie  zaliczał  się  nie  tylko  do  naj-
większych  miast  niemieckiego  obszaru  językowego,  ale  i  Europy,  a  liczbę  
100 tys. mieszkańców przekroczył po raz pierwszy już w 1746 roku. Co najmniej 
od początku epoki industrialnej Berlin notował zarówno szybkie przyrosty popu-
lacji,  jak  i dynamicznie rozwijał się w sensie przestrzennym poprzez skokowe,  
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znaczące poszerzanie granic miasta (Schwenk 2002)7. W latach 60. XIX wieku 
















Zagadnieniu wyznaczania  ram przestrzennych  stołecznej  aglomeracji  szcze-
gólnie wiele uwagi poświęcił wspomniany wyżej Federalny Instytut Badań nad 




(Zentrum und Ergänzungsgebiet),  tak  zwane Obszary  Powiązań Migracyjnych  
w wariantach powiązań bliższych i ściślejszych oraz powiązań dalszych (Engerer 




na i Brandenburgii (Landesentwicklungsplan Berlin – Brandenburg) z 2009 roku 
uściślono i prawnie umocowano dwa podstawowe wymiary stołecznego obszaru 




8 Z  dniem 1  października  1920  roku na mocy  „Ustawy o  utworzeniu  nowej  gminy 
miejskiej Berlina (Gesetz über die Bildung der neuen Stadtgemeinde Berlin) stolica Nie-
miec objęła  obszar  o  łącznej  powierzchni  878,1  km². Na mocy  jednego  zaledwie  aktu 
prawnego włączono do Berlina 7 okolicznych miast (Spandau, Kӧpenick, Charlottenburg, 
Schӧneberg, Neukӧlln, Wilmersdorf  i  Lichtenberg),  59  gmin wiejskich  i  27 majątków 
ziemskich.
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funkcjonalnego w postaci regionów planistycznych, tj. Obszar Powiązań Miasto 
– Otoczenie (Stadt-Umland-Zusammenhang Berlin-Potsdam – SUZ) oraz Region 
Metropolitalny  Berlina  i  Brandenburgii  (Metropolregion Berlin-Brandenburg). 
Pierwszy z tych wymiarów należy identyfikować ze stosunkowo niewielkim ob-



















– 3,5 mln mieszkańców w 2015  roku) oraz pierścienia zewnętrznego  (Berliner 
Umland)  obejmującego  50  gmin  wchodzących  w  skład  kraju  Brandenburgii,  
w  tym  miasta  na  prawach  powiatu  Poczdam  (Kreisfreie Stadt Potsdam) oraz 
49 gmin miejskich i wiejskich należących do ośmiu powiatów ziemskich (Land-
kreis). Berliński Umland  rozciąga  się na powierzchni 2 852 km². W 2015  roku 
obszar ten skupiał 950 tys. mieszkańców (ryc. 1).
W latach 1990–2015 silnie zurbanizowany i gęsto zaludniony obszar aglome-



















litalnymi,  stwarzał  permanentnie  bardzo  korzystne warunki  rozwoju  lokalnego 




9 W  2016  roku  łączna  wartość  produktu  krajowego  brutto  wytworzonego w  Berli-
nie wynosiła  129,5 mld  euro. Była  to wartość  znacząco  przewyższająca wartość  PKB  
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1.5. Rozwój małych miast w aglomeracji Berlina w latach 1990–2015
W 1990 roku,  tuż przed rozwiązaniem Niemieckiej Republiki Demokratycznej, 
na  obszar  objęty  współcześnie  statusem  regionu  planistycznego  SUZ  składały 
się: politycznie podzielony Berlin, tj. tzw. Berlin Zachodni (Westberlin) i Berlin 


















i  randze  ośrodków  społeczno-gospodarczych  o  znaczeniu  ponadlokalnym. Od-
mienną kategorię stanowiły miasta Velten i Werder nad Hawelą – ośrodki lokalne 
o wyspecjalizowanych funkcjach i korzystnym położeniu w ważnych korytarzach 

































Przekształcenia  układu  osadniczego  w  aglomeracji  Berlina,  w  tym  istotne 
zmiany układu miast małych były jednak znacząco uwarunkowane także innym 





rierende Gesetzgebung).  Pierwszym  etapem  tych  reform  była  przeprowadzona  
w  1993  roku  reforma  powiatowa,  która  doprowadziła  do  radykalnej  redukcji 
liczby powiatów (i miast na prawach powiatu) przekształcając je w stosunkowo 
duże jednostki administracyjne, niemal na kształt niewielkich regionów11. Jeszcze 








denburgii  (Gesetz zur Neugliederung der Kreise und kreisfreien Städte im Land Bran-
denburg  –  KNGBbg)  z  dnia  24  grudnia  1992  roku,  nowelizowana  odrębną  ustawą  
z 15 października 1993 roku, zmniejszała liczbę powiatów z 38 do 14, natomiast liczbę 
miast na prawach powiatu – z 6 do 4 jednostek.














12 Terytorialna  reforma  gminna w Brandenburgii w  2003  roku  była  ukierunkowana 
na likwidację specyficznych obligatoryjnych związków komunalnych zrzeszających tym-
czasowo niewielkie gminy wiejskie (Amt) i tworzenie większych, w pełni samodzielnych 







































zwiększenia powierzchni małych miast,  z  jednej  strony umożliwiły wprawdzie 
ich  awans  w  klasyfikacji  wielkościowej,  względnie  zagwarantowały  wzmoc-
nienie  pozycji w  aspekcie  liczby  ludności,  z  drugiej  jednak  strony  skutkowały  
daleko idącym rozgęszczeniem struktury przestrzennej tych jednostek nadając im  
de facto miejsko-wiejski lub wręcz wiejski charakter pod względem fizjograficz-
nym  i  funkcjonalnym. Szczególnie  jaskrawym przykładem  są  tutaj miasta Alt-
landsberg i Werneuchen, gdzie według danych z 2015 roku udział terenów zabu-








gmina  ta  liczyła 12,2  tys. mieszkańców i aż do 2015 roku pozostawała w sta-
nie demograficznej stagnacji. Jednak w 1998 roku Erkner, jako pierwsza gmina 
wiejska  na  obszarze  byłej  NRD,  uzyskała  status miasta  powiększając  zbioro-
wość miast małych. Podobna ścieżka rozwoju cechowała pobliską gminę Wildau  
(9,1 km²).  Jednostka  ta  jako niewielka, gęsto zaludniona, zurbanizowana gmi-
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1.6. Wnioski
Analiza procesów rozwoju małych miast w aglomeracji Berlina w latach 1990–
2015  uwidoczniła  główne  uwarunkowania  i  kierunki  rozwoju  poszczególnych 
ośrodków oraz pozwoliła określić ich nowe pozycje w strukturze przestrzenno-
-funkcjonalnej aglomeracji stolicy Niemiec. Okres 25 lat wschodnioniemieckiej 
transformacji  przyniósł  szereg  istotnych  zmian  układu miast małych. Korzyst-
ne  tendencje w zakresie zjawisk demograficznych w połączeniu z  radykalnymi  
reformami struktur terytorialno-administracyjnych przede wszystkim pociągnęły 
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